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The Europa Transport publications present a substantial part of the
statlstical  infornatlon on the international intra-Conrmunity transport of
goods collected under the "Market Observatlon System". In the interest of
speedlng up disseminatlon of the "llarket_Developments"  reports, they are
presented in a standard lay out.  ltre results are nalnly ln tabular and
graphlc form and the report is wrltten trl-lingually.  A general assessment
has been included ln the first  part of the report, outllning the nain
trends in the period under review.  This approach should ensure that the
report will  be more quickly avallable to an overwhel_ning  najority of
Conmunity readers. Ttre Annual Rg>ort will  continue to be published glving
an in depth conment on de-vEL-opilei-ts of tnland transport, whLle the
forecasts will  be contalned as before in the publlcation "Ana{sls and_
Forecasts".
Les publications  Europa Transport pr6sentent une partie substantielle des
infornations statistiques recueiLlies dans le cadre de lfObservation  des
l{arch6s du transport lnternational intraconrmunautalre  de marchandises.
Afin dtamEliorer la dlstrl.butlon de ltlnformation contenue dans les
rapports trlnestrlels  "Evolutions_du llarch€", ceux-ci sont r6dig6s
slnultan6ment en troLs Gngues -(a*gGGl Fringals, Allenand) ce qui rend
ltinfornation directement accessible I  une grande najorit6 de lecteurs de
la conmunautd. La preniEre partie du rapport comporte un r6sum6 qui
souligne les faits  saillants des Gvolutlons du transport international
pendant la p€riode consld6r6e. Les d6talls des r6sultats statistiques sont
pr6sent6s sous forme de tabLeaux s)rnth6tlques et graphlques. Le Raqport
Annuel" contiendra, comme dthabltude, des cornnentaires approfondiJ suF Gs
aGie-foppements des transportE intGrieurs, tandis que les pr6visions seront
trait€es dans la publication "Ana{sg et_Pr6vlgions".
In der Reihe Europa Transport wLrd ein wesentlicher Teil der nlt  dem
}1arktbeobactrt@enstatistischenDatentiberden
grenzUberschreitenden  GUterverkehr  lnnerhalb der Geneinschaft
verdffentltcht.  Dle Aufmachung der Marktentwicklungsberichte  wurde in
verschiedener Hinsicht verbessert, damlt die Berichte schneller erschel.nen
kdnnen. In den ersten Tell wlrd eine allgemeine Beurteilung  der
ltlchtlgsten Trends in Berichtszel.traum aufgenommen. Dle Ergebnisse  selbst
werden Uberwiegend ln  Form von Tabellen und Schaubildern dargeetellt und in
drei sprachen erlEutert.  Dlese Konzeption soll  dafur sorgen, daB die
Uberw"iegende llehrheit der EG-Leser den Bericht verwerten karur. Der
"Jahresberlcht"  wlrd weiterhln rnlt ausfuhrlichen  Konmentaren  zur
Untifct-fu-ng-d6s  Blnnenverkehrs  verdffentlicht,  wEhrend die Verdffentllchung
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comments refer  to Ql gg and comparisons to Ql 87 unless otherwise
stated.
General Note
The results  relating  to  road tonnages are less complete than
usual despite the fact  that  this  quarterly  report tras been
delayed. As readers will  know, quarterly  data has still  not been
intrbduced into  ttre road statistics  directive  (78/546'), so that
the quarterly report generally has to  rely  on trade_statistics
data for  roa& traufage. With the use of the Single Administrative
document as from 1.1.88, trade data  broken down by mode of
transport will  become available at  Community level;  in  the
meantime, series of  traditional  trade statistics  in  some Member
States have been interruPted.
3 Modes
Total international  intra  EUR-12 tonnage increased by 1I.5t,  even
larger than the record increase observed i.  Q4 87.
Boad
The I3.4t  increase must be treated with  some caution in  view of
the "general note" abovei even SO, the grOwth was almOst
certainly  the highest recorded.
The strong growth appears to have been very widespread.
Results from the T.I.S.  fot  Q2 88 showed that  activity  was not
as strong as trad been forecast the previous quarter,  and
utilization  was rather low; however forecast activity  for  Q3 88
was particularly  high for  a third  quarter.
Inland Waterways
The increase of  9.7t  produced the best quarterly result  since Ql
84i Rhine traffic  grew 1O.6t.
fnland Waterway operators remained fairly  pessimistic i.  Q2 88
and freight  rales- remained weak; there was a slight  improvement
in waiting days on the N/S.Rail
Rail  improved by 9.9t  to maintain the strong trend shown:ln the
previous quarter. Traffic  leaving France and leaving ltal;1 both
grew by around 2Ot.




Traffic  in  Q2 88 was up 4.1t  compared to  Q2 87i continental
traffic  was strong, but port traffic  fetl  again'
Piggy:eegk
Total units carried continued to  rise  (+t38), but results  varied
according to country of  despatch. Kombi Dan continued to  rstrow
exceptional increases (+ 2272).sy4rrEee_qs REPLOT9
Les commentaires portent principalement sur le trimestre  '88 et  les comparaisons sont faites




Les r6surtats se r6f6rant aux tonnages transport6s par route
sont moins complets que d'habitude, ma1gr6 le  retard de
parution de ce rapport trimestriel.
Des donn6es trimestrielles  ne sont toujours pas requises
sous la directive  statistique  route (79/546). En ce qui
concerne Ie transport routier,  le  rapport trimestriel  doit
donc se baser en g6n6ral sur les statistiques  du Commerce
Ext6rieur. Avec f  introduction  du Document Unique
Administratif,  d partir  du f.f.88,  il  deviendra possible de
disposer de statistiques  du Commerce Ext6rieur au niveau
Conununautaire,  pdr mode de transport.  Entretemps, les  s6ries
statistiques  du commerce ext6rieur traditionnelles  ont 6t6
suspendues dans certains Etats Membres.
3_ M9!es
Le tonnage total  intra  EUR-I2 a augment6 de 1l_,5 *,
surpassant ainsi  la  performance exceptionnelle not6e au
Q487.
Eggte
L'augmentation de 13,4 t  doit  6tre  interpr6t6e avec
circonspection,  tenant compte de la  note g6n6rale surpa. En
tout  cas, la  croissance 6tait  quasi certainement la  plus
importante jamais enregistr6e, et elle  apparait comme ayant
6t6 trtss g6n6rate.
Les r6sultats  pour l'enqudte de conjoncture pour le  eZgg
montrent que 1'activit6  n'atteignait  pas le  niveau pr6vu le
trimestre pr6c6dent, et que l'utilisation  restait  assez
faible.  N6anmoins l'activit6  pr6vue pour Ie e38g 6tait
particulitrement  positive  pour un troisiBme trimestre.
y_o;._eg_Nay;5gab_l_es
L'augmentation de 9,7 t  repr6sente le meilleur r6sultat
trimestriel  depuis le et84. Le traffic  rh6nan a augment6 de
10,6 t.  Les bateliers  restaient  aasez pessimistes au cours
du Q288 et les taux de fret  restaient  m6diocres.
Une l6gBre am6lioration est A noter quant aux jours
drattente sur le  march6 nfS.Rg_rf
Le trafic  par chemin de fer  s'est  am6l-ior6 de 9r9 t,
maintenant ainsi  la  tendance I  la hausse qui s'6tait  drigag6e
le  trimestre pr6c6dent. Le trafic  sortant de France, a:lnsi
que Ie trafic  sortant d'Italie  ont chacun augment6 de :20 t.
Dans le  trafic  nationalr  on voit  g6n6ralement des
croissances modestes.
T_ralspgrt=Cgmbrn6
TI' g-nlrp_ort Can! a!-en!g!
Le trafic  au Q288 6tait  de 4,1 ? sup6rieur A celui  du l)287.
Le trafic  continental s'affirmait,  tandis que Ie trafir:
portuaire tombait de nouveau.
Ferreg9gg,e
Le total  des unit6s exp6di6es continuait  a grandlr  (+,13 t),
mais les r6sultats  variaient  selon le  pays d'exp6ditiotr.
KombiDan continuait a montrer des croissances
exceptionnelles (+ 227 t).
l0ALLGEI|EIITE BEURTBILUI{G
Die Kommentare betreffen  vor  a11en das erste  euartal  19gg (e1gg)
wobei die  vergreiche,  soweit  nichts  anders angegeben, mit  dem
Q'187 angestellt  werden.
A1 I gemeines
Die  Zahlenangaben iiber  das  StraBenverkehrsaufkommen  sind  weniger
vollstiindig  als  gewdhnlich,  obwohl  dieser  Vierteljahresbericht
verspHtet  vorgelegt  wird.  Bekanntlich  sind  die
vierteljahresergebnisse  immer noch  nicht  in  die  statistik
Richtlinie  fiir  den Giiterkraftverkehr  (7e/546  EWG) aufgenommen
word'en,  weshal.b sich  der  Quartalbericht  beim  GUterkraftverkehr
die  Ergebnisse  der  Handelstatistiken  heranziehen  mu8. l{it  der
Einfiihrung  des  Einheitspapieres  vom 1 . 1 . 1 9gg an wird  das
verkehrsaufkommen  fiir  die  gesamte Gemeinschaft  vorriegen.
rnzwischen  sind  die  traditionellen  Zeitreihen  der
Verkehrsstatistik  einzelner  Mitgliedstaaten  unterbrochen  worden.
AlIe  drei  VerkehrstrHger
Das Aufkommen im  grenzijberschreitenden  verkehr  in  der
Zwiilfergemeinschaft,  wuchs vom 11r5  t  was sogar  noch  die
Rekord,steigerung  irn e487 iibertrif  f t.
Stra.Benverkehr
Die  steigerung  um 13r4  t  is  angesichts  der  Arlgemeinen
Beurteilung  weiter  oben mit  d.er gebotenen  vorsicht  zu
betrachten  ;  selbst  so  rtar  dieses  Wachstum eindeutig  das bisher
stdrkste.
Das starke  wachstum war  offensichtrich  auf  breiter  Front  zu
verzeichnen.  Die  Ergebnisse  der  Konjonkturerhebung  fiir  e22g zeigen,  da8 die  gesch?if tst?itigkeit  hinter  den Erwartungen  im
vorigen  Quartal  zuriickbrieb  und  die  Ausrastung  der  Fahrzeuge
ziemlich  schwach war.  Das f iir  Q388 vorausgeschStzte  Auf kommen lrar
ftir  ein  drittes  euartal  dagegen ausgesprochen  hoch.
Bi nnens chiffsverkehr
Die  steigerung  um 917 t  bedeutete  das  beste  Erzeugnis  seit  e1g4. Der  Rheinverkehr  wuchs um 1Or6 t.
Die  Binnenschiffer  blieben  in  Q288 ziemlich  pessimistisch  und die
Frachtraten  waren weiterhin  schwach.  Im Nord-Siid-Verkehr  trat  bei
den Wartetagen  eine  leichte  Besserung  ein.
llEi senb ahnverkehr
Die Steigerung um 9,9  t  setzte  die  starke  Tendenz, die  schon im
vorigen  Quartal  beobachtet \forden lllar'  fort.  Der Verkehr aus
Frankreich  und aus Italien  wuchs jeweils  um 20 t.  Der




Das Aufkommen im  Q288 vtuchs im  Vergleich  zum Q188 um 4,1  $.  Der
Kontinentalverkehr  war  stark,  wEhrend der  Hafenverkehr  uieder
zuriickging.
Hu ckepackverkehr
Die  ZdnL der  befiirderten  Ladeeinheiten  nahm weiterhin  z$
(+  13 t),  wobei  die  Ergebnisse  allerdings  je  nach  Abseni.eland
verschieden  ausfielen.





trafflc  activity  ln the
first  quarter of  1988






premier trlnestre  1988
A1le 3 Verkehrszweige
Tabelle 1.1
ffiffiFGng  ln grenzuber-
schreItenden EUR-I2-Verkehr
lm ersten Quartal 1988
Activity
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intra EUR-12 trafflc  of




Because of the strong
seasonallty of traffic
its  evolution is moni-
tored by conparlng the
results of a quarter
wlth the same quarter
of the previoue year.
e = estlmate
p = provislonal
I1 sraglt du tonnage total
en Mio tonnesrdu trafic
lnternat Lonal int racorrmu-
nautaire de marchandises
EUR-12, I  Itexceptton  des
reLations B-L et L-B.
Vu 1r Lmportance des varl.a-
tlons salsonnLEree  rl- robser-
vation de l-rEvoLutton du
trafLc se falt  en comparant
les r6sultats dtun trines-







ln Mlo t  ohne die Verkehrs-
beziehungen  B-L und L-B.
Wegen der starken Saison-
abh?inglgkeit des Verkehrs
werden bei der Beobachtung
der VerkehrsentwickJ-ung  die
Quartalergebnlsse  jeweils





l3re 1.1 Graphique  1.1 Schautrild 1.1
Mio.T. Road-Route-Strasse
Graphic representation of the evolution of
EUR-12 quarterly tonnages  by mode of
transport.
Reprdsentation  graphique de l'6volution
des tonnages  EUR-12  trimestriels par
mode de transport.
Graphische  Darstellung der Ertwicklung
des vierteljiihrlichen  EUR-12'y'erkehrs-































:  Q1 of the following year
:  Q1 de I'annf,g suivante
:  Q1 des darauffolgenden  Jahres
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-n? -5.0 3.1 7.9 11 .5
rel.2 Graphique  1.2 Schaubild 1.2
Graphic representation
of growth rate by mode
Repr6sentation  graphique
des taux de croissance
par mode
Graphische  Darstellung
der Wachstumraten  nach
Verkehrszweigen
Road - Route Strasse
Rail-Rail-Schiene
I.W. - Navig. intdr. - Binnenschiffahrt
l5SECTION -  CHAPITRX -  TEIL 2
IntrrEIlR l2_road qcggigr
. tonnages  moved -  Ql 88 -  in thousand tonnes
. evolution Ql 88/Q1 87 -  Ln 7.
=  59960e
= ffiT*e
. Belgiun and Luxenbourg are combLned as several statistical  data
come from foreign trade aources. That excludes from the table
the tonnages moved between B-L.
.N=notavailabl-e
. I  = e8timate
. p = provislonal
Ac!ivi!6_de  t rangpgrt pa! logtg : lrqflc_inrernari onal_intga_EltR;q
rabreau 2 1'' 
;:rIlil"":t**il:l ::.':..-:*;*I";"::::'""I.*39*"'
substantLel-I-e des donn6es statlstlques proviennent de sources du
Commerce Ext6rleur.  Ceci exclut des r6sultats les tonnages
transport6s entre B et L.
, ;:;ii#liill""
InternatLonal
Table 2.1  :
Beschilf tigung
Tabelle 2.1:
ln_Grenziibgrs clrq llegdg Stralenverkehr_-_EuLl!
. befdrderte Giltermenge -  Ql 88 -  in  1000 t.  =  59 960 e
. EntwickLung Ql 88/Q1 87  -  tn Zo  E ffi+Z  e
. Belgien und Luxembourg werden zusarmengefa6t,  da @ucte  Teil
der statistischen  Daten aus Au6enhandelsquellen stammt. Daher
ist  der Verkehr zwischen B und L ln der Tabel-le nlcht enthalten.
.N=kelneAngaben
. € = Schatzwert
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2.1.0  Introductory Note
The main objectlve ln  tntroducing  Opinion Surveys with road operators ls
to obtaln lnfornatlon on the uarket of Lnternatlonal transport before the "offlclal"  statistlcs  become avallable.
The surveya are based on the results of an in
l'lember State by a speciallzed instltute.
Each hauller questionned has to anarser the dl
reference to what he consldera as a norual ac
-  hlgher than nornal (+),
-  nornal (=),
-  lower than nomal (-).
The "balance of opinions" (S) represents  the
centage number of hauliers lrho declare that t
hlgher than normal and the percentage nunber
actlvi-ty is  lower than normal.  The reeults o
hlstorical  data but lndlcate tendencies.
The report gives aggregate results at  EUR-10
ation,  hauliers can refer  to the Instttutes  1
2.1.0  Note dtintroductlon
Ltorganisation  dtenqu6tes de conjoncture  auprEs des transporteura rou-
tlers  a pour objecttf  prlncipal dtobtenlr aupres des op6rateura des in-
formatlons sur le narch6 des transports internatl.onaux  de marchandises
avant m6me que les statistiques "officlellea"  ne solent dlsponlbles. Les
enqu€tes sont men6es dans chaque Etat membre par un Instl.tut  sp6cialts6.
Les trausporteurs interroges jugent, chaque trlmestre,  61, par rapport  a
un nlveau de r6f6rence normal,
-  le nlveau dractivit€  a 6t6 plus 61ev€ (+),
-  le nlveau dfactivltA  a 6t6 nornal (=).
-  1e niveau dractivtt6  a 6t6 plus faible  (-),
Le solde global dtopinions (S) repr€sente la dlff6rence entre 1e pourcen-
tage de (+) et le  pourcentage de (-).  Les r6sultats de lrenqu6te ne sont
donc pas des donn6es statlstlques mals lndtquent plut6t  des tendances.
Le rapport quL suit  cumule les rEsultats au niveau EUR-10. Des Lnforna-
tlons plus d-eta1116es sont dlsponLbles auprBs des Instltuts  charg6s des
enqu€tes (voir  llste  en annexe).
2.L.O  Einlel-tung
M1t Melnungsumfragen  bei Stra8enverkehrsunternehmen  sollen vor allem
l,larktinfornatlonen llber den grenzllberschreltenden  Verkehr beschafft
werden, bevor dle "offiziellen"  Statlstiken vorlLegen.
Die Berichte beruhen auf den Ergebnlssen etner Umfrage,  dLe ein Spezlal-
lnstltut  ln  Jeden Mlrglledsraar durchfiihrt.
Dle Verkehrsunternehmen werden befragt, ob thre Beschilftlgung
-  hdher als normal (*)  lst,
-  nornal (=) 1st oder
-  nledrlger als nornal (-)  lst.
Der "llelnungssaldo"  (S) ist  der Unterschled zwlschen den Antell der
Unternehnen  mit hdherer als uornaler Besch5ftigung  und dem Anteil der
Unternehmen mit nledrlger als nornaler Beschtfttgung. Die Ergebnlsse der
Unfragen slnd daher kelne statlstlschen Daten, sondern geben Tendenzen
wleder.
Der folgende Berlcht fa6t dle ErgebnLsse auf EUR-l0-Ebene  zusarmen.
Detailllertere  Ergebnlsse sind bei den ln  Anhang aufgefUhrten InstLtuten
erh$ltllch.
ulry  carried out in  each
ferent questlons with
ivity  level:
ifference between the per-
e level of actlvity  is
f  those who think that
TIS do not represent
evel.  For detailed inform-
sted in  annex.
l9Table 2.1.1 Tableau 2.1.1 Tabel
$rrmm'1'y of activity indicators
(see tables 23 and,2.a\
Spthdse des indicateurs  d'activit6
(voir tableaux 2i et2.4)
Zusam menfassertde  Darstellung
Beschi fti gungsindikatoren
(siehe Tabellen2.3  und 2.4)
Aggregate balance of opinions i(in
Soldes globaux d'opinions (en 9zo)
Gesamter ldsinungssal do (%)
,d1
Scha




Utilisation  of rolling stock
Utilisation  du matdriel roulant
Auslastung der Fahrzeuge
Activity indicators Indicateurs d'activit6
**-EE-
Besch ii ft i gungsindikatoren
,,/l\, I I































23  2L  20  25
5t  62  55  55
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22Table 2.12 Tableau 2.12 Tabelle 2.1.2
Summary of economlc Indicators
(see tables 2.5, 2.6 aad 23)
Spthdse  des indicateurs 6conomiques
(voir tableaux 2.5,2.6 et2.7)
Zusammenfassende Darstellung
der Wrtschaftsindikatoren
(siehe Tabellen 2.5, 2.6 wd 2.7)
Hauliers
EUR - 10 Transporteurs
Verkehrsunternehmen
Aggregate  balance of opinions (nVo)
Soldes globaux d'opinions (enVo)
G esamter Meinungssal  do (Vo)
Q2.88/Q2.87 a2.8E/Q1.88
Having recruited drivers
Ayant recrut6 des conducteurs
Die Fahrer eingestellt  haben I 4
Having liquidity problems
Ayant des difficult6s de tr6sorerie
Die Liquiditiitsschwierigkeiten  meldeten
8 J
Having  made investments
Ayant r6alis6 des investissements
Die Investitionen tadgten
1 -1
2.1 ue 2.1  Schaubild 2.1
Economic indicators Indicateurs 6conomiques Wirtschafsindikatoren
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ZJZ OF FIRITIS INDICATING  IIAVIHG RECRUITED DRIVERS
TAB.2.5 Z D ENTREPRISES  AYANT RECRUTE DE5 COHDUCTEURS --> 0a ,'  1988
Z DER UNTERNEHI'IEH  DIE F
Z OF FIRMS HAVI}IG LIQUIDITY  PROBLEI'IS
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252.2  Cost Indices-Road 1.7.88
2.2.L  9oyelage_
Cost indices surveys are conducted in seven countries :
D, F, NL, B/L, UK, DK. Ihe German, Dutch and Belgian/tuxemborrg  surveys
have given a breakdown of the cost factors by geographical relatlon.  The
indices relate to the international transport of goods by rord between
Member States.
2.2.2  Methodologl
Indices for fuel are shown separately as allowance is nade frrr the
differences in cost of fuel estimated to be bought in each MrEmber
State. Ttre indices for the other cost factors are based on tlne costs in
the country of the hauliers.
2.2  Indices de cofit-Route  1.7.88
2.2.I  9ogvgrsule_
Les enqu€tes sur les indices de coGt sont effectu6es  dans sel)t pays:
D, F, NL, B/L, UK et DK. Les enqu€tes concernant D, NL et. B/). pr€sentent
une ventilation des facteurs de coGt par relation gEographiqtre.  Les
indices portent sur 1e traflc  international intracommunautai::e de mar-
chandises par route.
2.2.2  Ll€thodologie_
Les indlees du carburant sont pr6sent6s s6par6nent  pour laistler appa-
raltre  ]-es diffGrences de co0t du carburant entre Etats membt:es. Les
indices des autres facteurs de co0ts sont fond-es sur les co01:s observ6s
dans le pays des transporteurs.
2.2  Kostenindlzes fiir  den StraBenverkehr  1.7.88
2.2.L  Erfagsuqgsle1elc!
Kostenindexerhebungen  werden in sieben Llindern durehgefiihrt:
D, F, NL, B/L, UK, DK. Bei den Erhebungen ln D, NL und BfL wetden die
Kostenfaktoren nach geographlschen Verkehrsbeziehungen  aufgeerchliisselt.
Die Indizes gelten ftir  den Gilterkraftverkehr zwischen den
I'titglieds taaten.
2.2.2  Erlelungqverlahren
Die Kraftstoffkostenindizes  werden gesondert aufgefiihrt, un die
unterschiedlichen Kraftstoffkosten bei den davon ausgegangen wird, da8
ihn die Verkehrsunternehmen in eigenen Land kaufen, sichtbar zu machen.
Dle Ubrigen Kostenindizes  beruhen auf den Kosten, die im llerkunftsland
der Verkehrsunternehmen entstehen.
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3l2.3  Prlce SurveYs-Road  Ql 88
2.3.1  Coveqage
Price surveys are being carrLed out Ln Germany, Francer Italy,  the
Netherlanas,  fefgfun/Luxenbourg  and Greece. The lndices relater to the
internatlonal transport of goods by road between llember States''
2.3.2  l"lethodologl
The base polnt for the price indlces results has been chosen eis the third
quarf,er of 1983, whlch was the flrst  quarter available for Grtrece' In the
calculations, the neightlng factors used are tonne-kilometres relatlng to
1980.
2.3  Enqu€tes sur les prix-Route Ql 88
2.3.L  logvgrgule_
Des enqudtes aur les prix sont en cours en Allemagne, en Franr:e, en ltalie,
aux Pays-Bas, en GrEce et dans lfUEBL. Les indices portent su:r le trafic
international intraconmunautaire  de marchandises Par route.
2.3.2  ltethodologle-
La p6riode de r-ef6rence pour le calcul des indices de prix esE le troisiEme
trimestre de 1983, premier trimestre pour lequel des donn6es sont
disponibles pour ia GrEce. Dans les calculs, les facteurs de pondEration
utills6s  sont les tonnes-kilonEtres  de 1980'
2.3  Preiserhebungen fiir  den StraBenverkehr  ql  88
2.3.L  !r!assgngslelelch
Gegenwiirtlg werden Preiserhebungen in Deutschland, Frankrelch, Italien,  den
NlederLandfn, Belgien/Luxenburg  und Griechenland  durchgefUhrt. Dle Indlzes
gelten fiir  den Gtiterkraftverkehr  zwischen den Dlitgliedstaaten.
2.3.2  Erhebungsvgrlahren
Filr die Preisindizes  wurde das drltte  Quartal 1983 als Basis gewiihlt, ftir
das erstmals Zahlen aus Griechenland  vorlagen. Bel den Berechnungen
dienten TonnenkiLometer ffir  das Jahr 1980 als Gewichtungsfaktoren.
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<--85--> <--96--> <--87--> <--gE--> 12i4123+123+123+
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Pricelndices by notionolig  of houk
lndices de prix por notionolitd de honsporteur.
Preisindizes noch Stootszugehorigkeit  des Verkehrsuntem€hmens.
Nslionol curTency / monnoie  notionole / Londeu0hrung
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2.10 Pdceindices  developments  by relotions (in ECU)
2.10 Evolution d,es indices  de prix por relotion  (en ECU)





































<--E5--> <--E6--> <--E7--> <--EE--> 123+12J412341234
<--65--> <--96--> <--87--> <--69-->
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<--E5--> <--E6--> <--A7--> <--gE-->
1
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2.10 Price indices  developments  by relotions (in ECU)
2.10 Evolufion des indices  de prix por relotion  (en ECU)
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2.11 Plice indices  developrnents for Greek houlhr by relotions (ECU)
2.11 Evolufon fu indices  de prix des kursporteurs Eecs  por relotion (ECU)
2.11 Preisindizessrhlcklung  fur die Wd'isdn  noch Vstretr$eziehunWn  (ECU)
38Connunl.ty Quota Utl.lisation
Quarterly  data on the  use of  community Quota authorisations
1s supplled  to  the  Commisslon by virtue  of  Regulatlon
3L64176 of  16 Decembet L976.  Each Member Srate  supplies,
for  1t6  haullers,  the  tonnes carried  and tonne-kllometres
achieved between each palr  of  Member States.  The analysis
presented here 1s linited  to  the  total  tonne-kilometrea
achieved by hauliers  from each llember state  under community
Quota authorisatlons  and the  average tonne-kilometres  per
Conmunity Quota authorisation.
Utilisatlon  du contingent  communautalre
Les donn6es trimestrlelles  concernant Itutilisation  des
autorlsations  du contingent  communautalre sont  transmises a
la  Commlsslon  en vertu  du RBglenent 3164/76 du
L6 d6cenbre L976.  Chaque Etat  Menbre communique, pour ses
tran6porteura,  les  tonnes transport€es  et  1es
tonne-kilonEtres  prest-ees aur  chaque relation.  L I analyse
pr6sent€e lci  se llnlte  au total  des tonne-kilonEtres
prest6es par  1es transporteura  de chaque Etat  llembre soua 1e
couvert  drautorisations  communautalres et  les
tonne-kilonEtres  moyennes par autorlsation.
Ausnutzung der  Gemeinschaftsgenehnlgungen
Die Viertel  j?thrllchen  Angaben iiber  dle  Ausnut zvr.g der
Gemelnschaftsgenehmigungen werden gen?i8 Verordnung- 3L64/7  6
( 16. Dezember L97 6 )  der  Kommission nitgetellt  .  Jeder
Mitglledstaat  Ubernittelt  fiir  seine  Verkehrsunternehner  dle
transportlerten  Tonnen und dle  Tonnenkilometerleistungen
zwischen jeden Mitglledstaatenpaar.  Dle vorliegende  Analyse
beschriinkt  slch  auf  die  Gesautlelstung  von
Verkehrsunternehnern aua jeden Mltgliedstaat  unter
Ausnutzung von Gemelnschaftsgenehnlgungen und die
durchschnlttllche  Lelstung  je  Genehnigung.
39C9MMUNITY  QUgTA: QUARTERLY TONNE-KILOI'IETRES (nlo)  BY HAULIERS
FROM EACH MEI'IBER STATE
CoNTINGENT CoMMUNAUTAIRE: TONNE-KILOMETRES TRIMESTRIELS (MlO) PAR
TRANSPORTEURS  DE CTIAQUE ETAT I'IE}'IBRE
GEMEINSCHAFTSKONTINGENT  :  VIERTELJAHRLICHE  TONNENKILOMETERLEISTUNG













































































EUR-1  2 47 06 505 7 5033 6069
40AVERAGE qUARTERLY T-KM pER AUTHoRISATTON, 1987 & 1988 (000rS)
UTILISATION MOYENNE TRIMESTRIELLE  (000 t-kn)  PAR AUTORISATION,
L987 & l_988
VIERTELJAHRLICIIE  DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNG (000 t-kn)  JE













































































EUR- 1 2 498 535 436 526
4l3. 1.
. total  international
traffid -=4T.5 ni; E.
QL L}&S/Lffi
. total  natLonal trafflc
= 44.9-uIo-tT
Ql 1988/1987 = *LL.6Z
Table 3.1.
Transported  tonnage
ln mlo t.  and
tonnage evolutlon in Z
ql 8S/Q1 87, by relation




. trafic  natlonal- total
= 44.9 ilro E.-
Ql 1988/1987 = +LL.6Z
Tableau 3.1.
Tonnage transport6
en mlo t.  et
6volution en Z du tonnage




schreitender Verkehr I  44ls-uIo-t.
a1-F66nTE7 = +le.71
.  gesamt natlgngler
Verkehr = 44.9 nlo t.
Ql 1988/1987 = +LL.67
Tabelle 3.1.
Verkehrsaufkomen
Ln mi.o t.  und
Entwicklung  dee
Verkehrsaufkonnens  (Z )
nach Verkehrsbezie-
hungen Ql 1988/Ql 1967
Tolvers/nach
Fron/delvon






















f  mio t.  Ql 88



































































433.2.  Rhine traffic  Trafic Rtr6nan  Rtreinschiffahrt
=======================================================E=====
3.2.L. Activlty Rhlne  Activlte Rhln Verkehrsaufkonmen  Rhein
Activlty monitored at  Actlvlt6 relevEe E la  An der niederldndlsch-
frontiEre NL-l) the NL-D border deutschen Grenze beobachte-
tes Verkehrsaufkoumeu
Tab. 3.2. Dli1llon(en) Tonne(n) Evolution
EntuLcklung
1988 /  1987
1(
z






















TotallZuearmen 137.0 130.4 136 .8 L32.4






Q1 Q2 Q3 Q4 ___TT---
TraIic Rh6nan
Enqu€te de conjoncture
Opinion  sur la r6alisation
d'activit6
Prdvisions d'activit6







Q1 Q2 Q3 Q4 --_-E5-- Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 QJ Q4 __*TB--







Q1 Q2 Q3 Q4 ----ET--








Q1 Q2 Q3 Q4
-_66-
Rheinschiffahrt





Q1 Q2 Q3 Q4 _--_TE--
45




on forecast of activity
in 4 NST groups
Q1 Q2 Q3 Q4 ----6T--
NST 2 coal, etc.
NST 3 oil, etc.
NST 4 ore, etc.
NST 6 sand/gravel, etc.
Tbalic Rhdnan
Enqudte  de conjoncture
Solde d'opinions sur
les prdvisions d'activit6
pour 4 groupes NST
Q1 Q2 Q5 Q4
-86--
NST 2 houille, etc.
NST 3 prod. pdtroliertetc.
NST 4 minerais, etc.





aulkom-en  bei 4 NST-Gruppen
Q1 Q2 Q5 Q4 ---__E5- Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q'I Q5 Q4
NST 2 Kohle usw.
NST 3 O,l usw.
NST 4 Elz usw.
NST 6 SandrKies usw.




























PRIC€  lltotc€s foR oRr 1il0 Llouto  cARco  ofl
IH€ Rlllx6 i|AR(EI (l-l-!979,  t00)
tx0lcEs  oEs pnlx 0€ fl^Rchlr{otsEs
sEcHEs Et Lt0ul0Es  EN IRArtc Rrr€NAx
fRACHIENIX0ICTS f UfR IRoCX€NI ADUXo
Urlo IAxl(L^0UNG In RHtlxvEirEIR (t-l-1979.  tOO)
Ll9Vlq q^ECg /  rlASCH^t|otsES LtouloEs /  r^r{(LAour{G
lllgq lE! lol / pnlt p^R roxil€ z pasrs pno lb|li PRICI PtR lRlp / pilx p^R yoy^oE r tnets ino-rdat
0l!-q489q /  nARCH/\N0tSES  SEcHES /  IROC(tlrLAouilG









3.4 Graphique 3.4 Schaubild 3.4
Rhine trallic
Balance of opinions on (Vo)
freight rates
forecast of freight rates
Tlafic Rh6nan
Solde d'opinions sur (%)
taux de fret
pr6visions de taux de fret
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Capaclty Rhine fleet  Capacit6 flotte Rtr6nane lGpazltHt der Rhelnflotte
.The IVR-institute in Rotterdam  keeps a register of all  inland vessels havLng a
Rtrine certificate,  which is  requlred to get access to the internatio'nal Rhlne
narket.  The IVR register covers about 90'l of the total actlve fleet  ln the
Conrmunity  and Switzerland. Coverage is  close to 1002 in D, CII' L anLd NL, 702
in B and onLy ZLfl in F.
.Lrlnstitut  IVR de Rotterdam tient  B jour un registre des bateaux du Rhin qul
possBdent un certificat  leur donnant accEs au narch6 lnternat.ional  rh6nan. Ce
registre couvre envlron 902 d.e 1a flotte  en activit6  dans la  Coumuneiut6 et en
Suisse. Lr6chantillonnage est proche de 1002 en D, CH, L et NL, de 7O"A en B et
de 2L7" en F.
.In das Register der Internationalen Vereinigung des RheinschiffsregJ-sters in
Rotterdam sind alle  Schiffe einbezogen nLt elnen giiltiges Rheinschilifsattest,
das benbtigt nird fiir  den Zugang zu dem international-en Rheinfahrt. Das
IVR-IGgister umfasst ungef?ihr 902 der totalen Flotte der EG-LEnder rtnd dle
Schweiz. Der Deckungsgrad ist  nahezu LOOZ. in D, CH, L und NL' 702 :tn B und nur
2L7" Ln F.
Conment: The rnutatlons under a) and b) of table 3.3 have a direct effect on
capacity of the fleet.  Mutatl.ons under c) are the balance of:  nert
registrations of already existing vessels, deregistrations,  error
corrections and updates.
$gg5gg.: Les mutations effectu6es  sous a) et b) (Tab. 3.3) ont un i:npact direct
sur la capacltE de la flotte.  Les mutatlons sous c) r6sultent de
nouveaux enregistrements  de bateaux exlstants, de retraits,  de
corrections et de mises i  jour.
Anmerkung: Ver?inderungen unter a) und b) (Tab. 3.3) beeinflussen die Ikpazit6t
der Flotte auf direkte l{eise.  Veranderungen unter c) sind die Sume
von neue Registrierungen  von Gebrauchtschiffen, Streichungen,
Fehlerkorrektionen und Aktuallslerungen.
48TabLe 3.3  Tableau 3.3  Tabelle 3.3
Mutatlons Rhine fleet,  Dlutatlons  au sein de  Verdnderungen ln der Rtreln-
Capacity x 1000 Tonnes  la flotte Rh6nane  flotte
(Q2l88)  Capacit€ x 1000 tonnes Kapazltdt x 1000 t.
Q2/88)  (Q2/88)



















































a)-b) + 7.4 -13.5 - 1.8 +13.0 -L2.6 - 7.5
.Other mutations
.Autres mutatlons







( r000 tonnee) 6132.8 3183.1 479.6 1415.9 5L4.2 11.3 11 736.9
1 =Newbullding  I  =Nouvelles unlt-es  1 =Neubauten 2 = Importatione of  2 = ImportatloDs  2 = Elnfuhr von Gebraucht-
exlstlng vessels  schiffen
3=Converslon/  3=Transformations  3=Unbau
Reconstructlon
4=Scrapplng  4=D6chlrage  4=Abwrackungen
5 = Exportatlons of  5 = Exportatlons  5 = Ausfuhr .rot Gebraucht-
exlstlng vessels  schlffen




3.3.1. Activlty  N-S (Ql 8S)  Actlvit6  N-S (ql  S8)  Verkehrsaufkomten  N-S (ql  88)
No infornation  Aucune lnformation  Es stehen keine, Daten zUr
avallable.  dlsponlble.  VerfUgung.
3.3.2  Transport Inqulry Survgy (Q2 88)
Balance of opinions on  Soldes dropinions de  Meinungssalden bei der


































.Balanee of opinion on demand by traffie  relation  (q2 88)
.Soldes dropinions de la  demande par relatlon  bilat6rale  (Q2 38)


















.Balance of opinion on denand by tonnage class (Q2 88).
.Soldes droplnlons de la  demande par cat€gorie de tonnage (Q2 8S).
.llelnungssalden bei der Nachfrage nach rragf?ihigkeirsklassen  (Q2 88).
Tonnage-
























.Forecast of activitlr,  by natlonality of transporters, total  North/South market
.Pr6visions dractivit6r  par nationalit6 de batelier, trafic  total  Nord/Sud
.Erwartetes Verkehrsaufkoumen im gesamten Nord-SUd-Verkehr  nach der
Staatszugehbrigkeit des Binnenschiff sunternehmens



















































tJaiting tfure N/S  Jours drattente N/S  Wartetage Nord/liud
.The number of waltlng days on the "bourse" ls  a main indlcator for  the
denand/supply-ratio on the regulated part of the N-S market (tour-dr:-r61e);
this is  roughly the dry cargo rnarket excludlng sand, gravel, and sotne other
transports from the Netherlands.
.Le nombre de jours dfattente en "bourse" eat un l-ndicateur inportanE des
varlatlons du rapport entre la denande de transport et la capaclt€ rlisponlble
sur la partle de narch6 r6glenent6 du trafic  Nord-Sud; ceci repr6sente grosso
nodo le narch6 des natiEres sBches i  ltexclusion du sable, du gravirrr et de
quelques autres produits en Provenance des Pays-Bas.
.Die Zahl der Wartetage an der "Frachtenbdrse" ist  ein wichtlger Ind.lkator fur
das Verhliltnls zwischen Angebot und Nachfrage im reglementierten
Nord-Sgd-Verkehr ("tour de r61e"-Systen). Dabel handelt es slch tm'regentlichen
un den Trockenladungverkehr  ohne Sand, Kies und andere BefdrderungslgUter aus
den Niederlanden.
s2Table 3.8 Tabelle 3.8
Quarterly average of  Moyenne trl.mestrielle des Durchschnlttllche Wartetage
waltlng days ln inter-  Jours dfattente dans le  je Vlerteljahr im grenz-
national N/S trafftc  trafic  international N/S  iiberschreitenden  Nord-SUd-
























































































































































































.Prlce i.ndices by cornmodity group ln international North/Srouth
traffic  in ECU (1.1.1979 = 100)
.Indices de prlx par cat6gorie de narchandise pour le trafic
international Nord/Sud en ECU (1.L.L979 = 100)
.Preisindizes nach GUtergruppen i.n grenztiberschreitenden l\ord-Siid-
verkehr in uc@)
Graphlque 3.5 Schaubild 3.5












r55 155 L46 145
Price indices
North-South
(ECU) Indi.ces de prlx  (ECU)
Nord-Sud
llot lD cilco /  lfRcHanDtsEs  Ltgr,|D€s  /  rA1(LnlrunS
sSrD SarD GRRUEL /  SATLE Er 6iFUI€R /  S*r0  UriD KIES





















1987  1988Tab. 3.10: .price indLces by natLonalLty of the vessel in national currency,
North-South
.Indlces de prix par nationalit6 de bat  en monnaie nationale,
Nord-Sud
.Preisindizes nach der @  ln Landeswdhrung,
Nord-SUd-Verkehr
(1.1.1979 = 100)


































Preisentwicklung  nach der
Flagge (Landeswiihrung)
t23  1 t23  1 t?3  1 t?3  1t  2 3 I  I  2 3
1979 1980 1981 1982 1983 1984
f2311231t231t2
198s 1986 1987 1988
By flag there are big differences mal.nly because of differencee in
lnflatlon  rates.
Les dlff6rences entre les Evolutlons des prlx tradulsent les
divergences des taux dfinflation  entre l-ee Etats membres.
Die unterschiedllche Preisentrricklung spiegelt der unterschiedllch
hohen Inflatlonsraten  der Mitgliedstaaten wider.
Anmerkung :.
55Tab. 3.11: .Balance of opinions on forecasts of freight
.solde dtopinlons sur r"@  de taux
rates f<lr Q3




.Melnungssalden bei den fUr Q3 88 erwarteten
N-S
1986 L987 1988

























-16 -9 -23 +10 -L2 -2L +23 -11 -L2 +9
563.4  Cost IndLces
Rhine *  North/South
3.4.L  Overall costs
developnents
Indices de co0t
Rhin *  Nord/Sud
Evolutlon des coGts
totaux





















DfvELOPnExl  0F l0lAL c0sls lri Ecu
In0tcts, t-l-1979,100
Evotun0{  oEs couls T0I^ux €x Ecu
lN0lCES,  l-l-1979 '  100
[,NIllcr(LUnc  0ER cESAfilx0sIEN  lf  ECU
lxDlC€S. l-l-1979 '  100
0vER^LL/l0rAUX/l0IAL
NFINE TN^FIC /  IRAFIC RHEII^N /  RHIIIVERXEHR

































( I . 1.79=1C10)
Entwlcklung der elnzelnen
Koetenfaktoren in  ECU




Rhln(e) + N-S Rheln N-S

































Total/zusanmen 153 L52 156 155 148 L47
Figure 3.8 Graphique 3.8 Schaublld 3.E
Rhine f  North/South Rhin f  Nord-Sud
2E0
cosr 0Ev€LoPnExr  8r Er€nENr tr Ecu
l{0lCES. l-l-19t9.  100
EvoLUllot  D€s couts PrR EtErlE{r E[ €cu
ItlOlCES,  l-l-1979 .  100
ENIralcKLUilG 0€i xosIEN NACH  XoSIET{fArIoR lri tCU
lx0lC€S, l-l-19/9.  100
t"ABouF  costs /  FR^ls 0E pEnsoxx€t  /  pERsc{^rxostEf
C^PlIlt CoSIS /  CoUtS 0E CAptr^L /  t(^pll^LXoSIErl
FUEL CoStS /  C0UIS 0E C^R8UR^tt /  tREl85ICFFX0STEil
































583.4.3 Cost developments Evolution des coOts par  Kostenentwicklung  nach der
by SHTPTYPE in ECU TYPE DE BATEAU en ECU  TragfEhlgketr in Ecu (1.1.1979=100) (1.1.1979=100)  (1.1.1979=100)
Tab.3.13













































Total/zusanmen r53 L52 L45 L44 L52 L52 160 158
593.4.4 Cost developnnents
by flag






( 1 .1. 1979=100)
par
Natlonal currency Monnaie natlonale Landeswiihrung
Tab. 3.9
B (FB) D (DM) r  (FF) NL (uFL)


























.  By flag there are big differences in cost developments slnce L979, nainly due
to differences in inflation  rates.
. Les dlff6rences entre les 6volutions de co0t traduisent les diverl;ences des
taux dtinflatlon  entre les Etats membres.
. Die unterschledllche  Kostenentwicklung spiegelt die unterschledli<:h hohen
Inflationsraten der Mitgliedstaaten wider.
Figure 3.9 Graphique 3.9 Schaublld 3.9













0EvEtoP|rENl  0F r0tAL c0sts 8y FLAc If
rAIloNAl,  CUiR€xCY  (iriolCES.  t-t-1979.  tOO)
tvoLUIl0N  oEs couls lol^ux pAR NAtloil^LtrE Etr
rofiNAlE  xAIlo}IALE ilriolc€s, t-t-t9:9.  t0o)
€NI9tCXLUX0  oER ctS^|rlx0sIEN il^cft tLAccE lN





















































( 1. I .1979=100)
cosl- ll0 PRIcE lfolc€s foF DRy Axo LtoutD  c^nco ox ItlE RHINE  h^RXEI  il -r -t979 .  tOO)
It{olcEs oEs couls ft  oEs pRtx  DE  r,IARCHATTDISES
SEoHES  €l Ll0uloEs Erl lRAFlc Rrtfll| (l-l-t979.  too,
xosrEN- uro rRA0HlExtilolcEs Fu€R  tRoc,(Er{LADUXO
urlo lAIrLlouNG  lfl 8H€IfvERXEHR (i-t-t979,  tOO)
Rheinverkehr
( 1 . 1.1979=100)
Lloul0 c^R60 /  flAScHAXotsEs LtoutD€s /  IAIXLAOUIC
PRICE PEF TOX /  PRIX  PAN ION'I€ /  PREIS PRO IOXN€
PRICE PER IRIP /  PRIX  PAR YOYAOE /  PRTIS  PRO  FAHflT
0Rr cARc0 /  nARcHAtDtsEs  sEcHEs /  lR0cXENtAourrc
PRIC€ PER IOII /  PRIX P^R IOXIIE /  PREIS PRO IOXXE
PRICE PER ]RIP /  PRIT PAR YOYACE /  PREIS PRO F^HRT
costs,, cours / xosl€N
I -/ '.1 
-.-l





























( 1. 1 .1979=100)
Nord-Stid-Verkehr
( 1 . 1.1979=100)
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62Intelnatlona!
Table 4.1  3
Besch5ltlgung
Tabelle 4.1 :
Actlv.i!6 de transporr par MIL_- Traf ig inrernatlona! !o!."  gUR-12
rabreau 4' 1'' 
:fillii:r':i":3ilik.,':":: ;T"r,,.:":: ::;:.:=,P.-..
(tableau 2.L.),  la Belgique et le  Luxembourg sont combin6s afin
i:.i:T:::l:"'?.;$i:::'il: "u:i *:,il'i:"n:::":;.ca'1cu1 
des
transportGs  entre B et L.
.N=nondisponible
ST:CTION -  CHAPITRJ -  TEIL 4
lntra-EIIR  I2_RAIL acttlSr
. tonnages  moved -  Ql 88 -  in thousand tonnes= 15 840
. evolution Ql SI/QL 87 -  In %  ='+-r:qT
. for  the sake of conformity with the road natrlffi-Ule  2.1.),
Belgiun and Luxembourg have been combined whlch allows the
comparison between modes for  the calculation of the nodal splits
(Chapter 1).  Tonnages moved between B and L are excluded.
.N=notavailable.
im_GrenzUberschreilenden_Giit  -  EUt-!2_
. befilrderte Giiternenge ln Ql 88 -  (in  1000) r.= l:_99 . Entwicklung Ql 88/Q1 87 ("A)  = + 9 ST,
o dus GrUnden der tlberelnetinnnung nit  der Matrix Faen
Stra6enverkehr (Tabelle 2.1.) werden Belgien und Luxemburg
zusanmengefaBt,  so da6 ein Vergleich zwischen den
Verkehrstrdgern  fUr dle Berechnung der Anteile der eLnzelnen
Verkehrstr?lger ndglich lst  (Ibpitel  1). Der Verkehr zwischen
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the traffic  evolution
ls monltored by
comparing the results
of a quarter nlth  the
same quarter of the
prevlous year
Lrobservation de lt6vo-
lution se fait  en compa-
rant les rGsultats dfun
trimestre i  ceux du tri-
mestre correspondant de
lrann6e pr6c€dente







654.2  Railway Tariff  Indices
4.2.L  Coverage_
Tarlff  surveys are now belng carrled out in Germany, France, Italy,  Belgiun
and the Netherlands. The five railways agreed on the nethod of a "basket"
of representative  cor"modities defined for each relatlon from actual traffic
data for the reference period (1981).
Money used = ICU (International  Currency Unit).
4.2  Indice des tarifs  ferroviaires
4.2.L  Couverture
Des enqudtes de prix sont en cours en Allemagne, en France, en ltalle,  en
Belgique et aux Pays-Bas. Ces cinq r6seaux ont retenu lrid6e dtun "panier"
de produits repr6sentatifs d6finis pour chaque reLatlon I  partir  de donn6es
r6ellee sur le trafic  pour la pErlode de rGf€rence (1981).
Monnale ut111s6e = UIC (Unlt6 internatlonale de conpte).
4.2
4.2.L
Tarlflndlzes fUr den Elsenbahnverkehr
Erfassungsbereic!
Preiserhebungen  werden derzeit in Belglen, Deutschland, Frankreich, Itallern
und den Niederlanden  durchgefiihrt. Die Eisenbahnunternehmen dieser Ldnder
einigten slch darauf, aus den fUr den Bezugszeltraum (1981) v,rrliegenden
Verkehrsdaten filr  jede Verkehrsbeziehung einen "Korb" reprHse;atativer GUterr
auszuwHhlen.
Wdhrung = UIC (Internationale Rechnungseinheit).
664.2.2
Tariff  developnent by
relation









A)SNCFrs elaboration Calculs de la  SNCF
Relation
Verkehrsbeziehung
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RelatLon
Verkehrsbezlehung

































67C) SNCBTs Elaboration Calculs de la  SNCB Aufstellung de:r SNCB
Relation
Verkehrsbezlehung
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65
1234
6.+ l__2_  s _3
a5
D) NSrs Elaboratlon Calculs des NS Aufstellung der NS
Relation
Verkehrsbeziehung
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68E) FSrs Elaboratlon Calculs des FS Aufstellung der FS
Relatlon
Verkehrsbeziehung
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69SECTION -  CHAPITRE -  TEII 5
COI'IBINED TMI.ISPORT -  TRANSPORT  COMBINE -  KOMBINIERTER  VERKEHR
























Nombre drunit6s Q2 88
Ladeeinheiten
rEU (1000)









+ 9.4 +  1.0 +15. 7 + 5.9
7l5.2  Piggy-back -  Ferroutage -  Huckepack Ql 88
The information given is  the number of units despatched b1' the
"organislng  company" i.e.  the number of seni-trailers,  awap bodies or
road tralns carried by rail  wagons (INTERUNIT  elaboration).
Les infornations fournies portent sur le nombre drunit6s transport6es
par la "soci-et6 organisatrice",  crest-i-dire  le nonbre de
semi-remorques, de caisses nobiles ou de trains routiers t.ransPort6s par
chemin de fer  (Source: INTERUNIT).
Die vorliegenden  Angaben betreffen die Zahl der von den Htrckepack-
Verkehrsgesellschaften  befdrderten Ladeeinheiten, d.h. die Zahl der auf;
Elsenbahnwagen befdrderten Sattel-anh?lnger, Wechselbeh6lter: oder Last-
zUge (Aufstellung von INTERUNIT).
Tab. 5.2  International traffic  by companies based in the EEC
Trafic international assur6 par des soci6t6s si6gant datts la  CEE













































Tota.l -  zusaumen 67 L74 +13 +5
72Tab.5.3  rnportant rntra-EuR 12 relatlons (over 1000 unlts in Ql 88)
Relatlons intra-EuR 12 lnportante8 (plus de 1000 unlr-es au Ql 88)
Wichtige Verkehrsverblndungen innerhalb  EUR-12 (nehr als 1000 Lade-
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(a) Road Tonnages -  Tonnage de la Route -  Stra6engiiterverkehr
D  KBA-BAG Kraftfahrt-Bundesamt  und Bundesanstalt fiir  den
Gtiterfernverkehr
llLnlstBre dee Transporte -  Service des TransPorts routlers
Ministerlo dei Trasportl -  ISTAT
CBS -  Centraal Bureau voor de Statistiek
INS -  Institut  national de Statl-stique
Danmarks Statistlk
Ethnikt Statistiki  Ypiresla
(b) Road OpLnton Survey -  Enqu€te de Conjoncture Route -  Konjunkturerhebung
Stra6enverkehr
IFO (Institut  fiir  Wirtschaftsforschung)
Centre de Productivite  des Transports
Centro Studi sui Sistemi di Trasporto
Economisch  Bureau voor het Weg- en Watervervoer
InstLtut du Transport routl.er




Ethniki Statistiki  Ypiresia (National Statistical  Office)
(c) Road Cost Survey -  Indices de coGt Route -  Kostenerhebung  Stra6enverkehr
D  Bundesverband  des Deutschen GUterfernverkehrs  (BDF) e.V.
F  Conit€ national routier
NL Economlsch  Bureau voor het Weg- en Watervervoer
B  Instituut voor lriegtransport
L  F6d€ration des Conmergants du Grand-Duch6
IrK Road llaulage Association Ltd.
DK Landsforeningen  Danske Vonguaend
(d) Road Price Survey -  Indices dee prix Route -  Prelserhebung  Stra6enverkehr
D  BAG (Bundesanstalt ftlr  den Gtiterfernverkehr)
F  MinistEre des Transports
I  Centro Studi sui Sl.steni di Trasporto
Nt  NII{O (Nederlandsche Internationale  Wegvervoer Organisatie)
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
B  Instltut  du Transport routier
GR lturket Analysis
(e) I.W. Tonnages -  Tonnages des Voies Navlgables -  Blnnenschlffahrtigiiterverkehr
ONN Office natlonal de Navigatlon
CCR Conmission Centrale pour la Navigatlon  du Rhin

















74(f) Inland Waterwa inion Survev - u€te de Con-'ioncture Voies Na Int6rieures - turerhebu ahrt
Rhine Central Rtrine Conmission
North-South I'  Office natlonal de la Navigatlon
NL Economisch Bureau voor het weg- en lrlatervervoer
B  Instltut  pour Le Transport par Batellerie.
(e) lty  Rhine fleet lt6  flotte zit'dt der Rheinflotte
Internationale Vereniging het Rynschepenreglster.





Economl.sch  Bureau voor het Weg- en lrlatervervoer
in collaboration with :
Bundesverband  der deutschen Blnnenschiffahrt
0fflce national de la navigatlon
Institut  pour le transport par BatellerLe
(i)  Rall Tonnages -  Tonnages Rail -  Eisenbahngiiterverkehr
soEc/oscE/smc (Luxenbourg) -  Direcrive/ntchtlinLe  ga/LL77
(j)  Rail Tartff  rndlces  fs du Rall -  Tariflndizes fiir  den
ELsenbahnverkehr
D  DB (Deutsche Bundesbahn)
F  SNCF (Soci6t6 nationale des chemins de fer frangais)
I  FS (Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)
NL  NS (Nederlandse Spoorwegen)
B  MIBS/SNCB  (Soci6t6 Narlonale des Chenlns de fer  belges)
(k) Combined Transport -  Transporte  Combln€s -  Komblnierter Verkehr
Intercontainer (container traffic  -  trafic  conteneuris6 -  Contalnerverkehr)
Interunit (Piggy-back -  Ferroutage -  Huckepack)
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